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Spartan Daily Staff Report 
In a decision that relieved many but 
surprised 
none, the Associated 
Students Budget Committee 
in a spe-
cial meeting Wednesday
 reversed last 
week's action that cut A.S. funding to a 
variety of campus 
groups. 
That decision stood for two
 hours 
until A.S. President Andrea Wagner 
vetoed it. 
"It was incredible," said 
Cherri  
Gomez of the Women's Resource 
Center  one of the groups that had its 
funding cut. "At 3:27 
they gave the 
funding back, but at 5:30 they took it 
away from us. 
"I personally felt like we were being 
used and not 
being represented by our 
AS. President." 
Venkat 
Memula, A.S. executive direc-
tor, said, "Cherri's entitled to her opin-














By Michelle Alaimo 
Spartan Daily Staff Writer 
The University Police 
Department  and San  Jose 
State 
University  are taking a proactive 
role  in the 
prevention 
of
 sexual harassment by having
 volun-
tary training available on campus.
 
The UPD is currently 
undergoing
 sexual harass-
ment training under penal 
code
 section 13519.7, 
which 
requires
 all law enforcement 
officers in the 
state of California, who 
attended
 basic training 
before Jan. I, 1995, to 
complete three hours of sexu-
al
 harassment training before Jan. 1, 1997. Those 
who attend basic training after 
Jan. I, 1995 will com-
plete the sexual harassment
 training as part of their 
basic training. 
The three-hour training
 course was mandated by 
the Commission 
on Peace Officer Standards 
and  
Training (POST) on 
Sept.  1, 1994, although SJSU 
just  
received the 
training  last month. 
The 
training  entails watching 
a video and reading 
a 93 -page 




 the sexual harassment
 laws, 
gives
 specific examples, tells how 
to report it and 
has a quiz. 
Lt. Bruce Lowe 
of the UPD said there was nothing 
in the video that 
he
 was not already aware of. 
"One officer told me that
 he wished he had known 
about the
 contents (of the 
video)  a long time 
ago,"  
Lowe said. 
The UPD has 





 harassment training 
through the Equal Opportunity Office at SJSU,
 said 
Lidia Rios, director
 of the Office of Equal 
Opportunity at SJSU. 
Rios arranges sexual harassment
 training for any 
department on campus that 
requests  it. Training is 
done  every year in the residence halls because there 
Is more turnover 
of
 staff there, Rios said. 
When 
describing  the number of sexual 
harass-
ment complaints at SJSU, Rios
 said, "When I came 
here three years
 ago, you had some highs 
(number 
of 
complaints)  ... during the 
Anita Hill/Clarence 
Thomas 
hearings,  we had an increase, but 
that  was 
normal throughout the 
country. There has not 
been 
See Harassment, page 5 
issuing her veto." 
Wagner vetoed the budget commit-
tee's decision to fund some of the activ-
ities of campus groups because of the 
October 1993 California Supreme Court 
decision in the Smith v. Regents case. 
In Smith, the court ruled student fees 
at UC campuses couldn't be used to 
finance the political, ideological or reli-
gious activities of student groups. 
Wagner's veto means that $19,000 in 
A.S. money that pays for salary and 
travel expenses will be cut from 13 
campus clubs and organizations. The 
biggest losers were the Women's 
Resource Center and the Environmen-
tal Resource Center, each losing $8,000, 
said Memula. 
Striving 
Black Brothers and Sisters 
lost $850 in funding. The 
10 other stu-
dent groups A.S. funds lost anywhere 
from $50 
to
 $150, Memula said. 
Stephanie Jorgl, Chief Justice of 
the A.S. Judiciary, said Wagner over-
reacted. 
"I don't think (it) was
 absolutely nec-
essary," Jorgl 
said in an interview held 




The judiciary wrote guidelines for 
A.S. to follow to 
implement  Smith v. 
Regents. 
Jorgl said. These guidelines 

















By Beckl Bell 
Special to the Spartan Daily 
Daytime 
television  is inun-
dated with talk 
shows,  the 
morning commute
 is dominat-
ed by talk radio. Salespeople 
fast -talk their pitch,




into  something else. 
People are talked into deci-
sions they know they should-
n't make, and talked out of 
those they know they should. 
But for all the talking done in 
this
 
country,  few 
really  know 
how to 
communicate.  
That lack of communication 
Is the obstacle Genelle Austin -
Lett, San Jose State Univer-
sity's forensics coach, Is help-
ing students overcome.
 




 a rut 
and  a 
grave, 
it's
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who has been at 
SJSU for four years, 
helps her 
debate team learn 
how  to 
build and present
 an effective 
argument. 
"If I can 
teach.  I'm in my 
glory," 
Austin -Lett said. "And 
I can't think of 
anything  I enjoy 




 you are 
work-






























 dietetics major Veronica Wimer, left, 
watches  as 
Cindy
 Tam 
chooses the next type 
of






 Tuesday. The 




taste, texture, and odor





Nutrition  101 
lab members
 compare the 
chill  factor 
in different
 ice creams and sherbets during lab hours on 
Tuesday
 afternoon, in 
which,  the  lower the
 fat content the 
colder the product. The 
class, 
which  is taught by Professor
 
Miriam Saltmarch in 
the Central Classroom building, 
learns  
to work with milk systems in 
making  cheeses and custards. 




problems,  rather 
than
 attempt to solve them," 
she said. "That is why learning 




seeing all the bits 
and 
pieces of what goes into 
an argument, not Just an asser-
tion. And you lead those 
thoughts into the ability to 
solve a problem." 





 an argument 
through refutation, 
the  ability 
to prove
 false or wrong. And 
Austin -Lett has been a natural 
at that 
since  her 
childhood.
 
"When I was 
15, I was very 
See Austin -Lett, page 4 






concludes  Authors Series  
By Jennifer  Ferguson 
Spartan Daily Staff 
Writer 
San Jose 
State  University's 





by novelist and 




known for his 
book, 
"The  Mos-
quito Coast," will 
be reading from 
his work at 7:30 










Hall,  room 
109, on 
Friday at 12:30 p.m.
 
Both
 events are free 
and  open 
Theroux 
to the public. 
"We're excited about him 
coming  to campus." said Alan 
Solclofsky, director of SJSU's 
Center for Literary
 Arts. "It's 
really great to 
get someone as 
talented as he is. 
"Paul Theroux
 is one of the 
finest 
prose  writers ever," 
Solciofsky said. "and I liken him 
to a 
modern (Herman) Melville." 
Theroux 
has written 28 
books 














as well as short 






















say no to 
graduation
 
With only one 
more semester 
of school left I'm definitely seeing 
the light at the end of the tunnel. 
But is that a good thing? 
I was watching a talk 
show
 that 
had people on who 
had  died and 
come back to life. They all 
seemed to respond, "I saw a 
bright light at the end of a long 
tunnel." This, however, is the 
same thing that college students 
often 
say  when talking about the 
Michele Bolger 
end of their college years. 
I guess graduating from college
 is sort of like 
dying. Not dying in 
the sense that people have 
to 
come and put
 flowers on your casket, but 
dying  
in 
the  sense that part of you dies 
when
 you leave 
college.
 
I remember my 
first year, which was my last, 
in the dorm. I used to barely break
 the bindings 
on my books and stay 
up so late that getting to 




care whether or not you 
came to class was new 
for me. I remember 
thinking, "I wonder if my 
Paying 
for insurance 
and  my own 
hospital bills 







 generous, but I'd 
be 
willing to say 
that  after the com-
mencement 




 in the bill 
depart-
ment. 
Maybe this light at the 
end of 
the tunnel is in fact a 
warning light 
telling us to turn back.
 It's like the 
lighthouse 
that
 shines a 
bright
 
light in order to 
warn  ships to be careful. 
It's 
like
 the light that someone 
near  death sees. 
What's the answer?
 Don't graduate. Explore
 
everything
 you've ever wanted and take every 
class you've had 
even  the slightest interest
 in. 
Tell 
your parents that classes just
 aren't avail-
able, that's why you are 
taking seven years to 
graduate. 
Maybe this
 light at the 
end of the 
tunnel
 is in 
fact a 
warning  light 
telling us to 
turn  back. 
employer will feel the same way?" A 
definite 
"no." 
Plus, think about all the people you already 
know who have graduated and 
are  still looking 
for a job. Just because you have a college degree 
doesn't ensure you're going to get
 a job, espe-
cially when you are competing against students 
who are Stanford and Yale graduates. 
What about the leaving
 home  that comes with 
graduating and getting a job? We finally have to 
cook 
for  ourselves and do our own laundry. Mom 
probably would expect 
to not see anymore 
clothes that need to go to the cleaners. 
 Letter to 
the Editor 






 and my 
par-
ents 
have  it circled 
on
 their 




 me if 
I 
told
 them that my 
coun-
selor said I needed one 
more year before I could graduate. 
I 
hope it's not too late for
 you. Just remember, 
at 
all  costs avoid the light. 
Don't  look at it or 
even glance at it 
because
 once you stop and 
see 
the light at the end of the tunnel
 you're a goner. 
Michele Bolger










My letter is in response to 
Linda Taaffe's
 April 19th article 
on the issue of 
whether lawsuits 
cause us to be uncivil. Linda 
takes the position that lawsuits
 
have caused us to be uncivil. 
I disagree. 
They  are very civil 
forms of protest that exist in the 
American legal system. 
Linda's article cites cases to  
establish the position that peo-
ple are uncivil if they sue each 
other. She thinks they are 
unnecessary lawsuits. These 
cases do not support her posi-
tion. We live in a complex soci-
ety with laws that help prevent 
the 
civil  from becoming uncivil. 
The courts are one civil system 
open to us all. 
Linda states, "One can be 
given a citation for looking at a 
traffic accident...." Of course 
you can receive a citation if you 
interfere with someone else's 
safety. Another case cited relat-
ed to 
warning
 labels on a manu-
facturer's product. The warning 
label is a form of prevention. 
However, lawyers and judges 
can prevent abuse of the law 
and protect the public. The vic-
tim 
sues  the plaintiff and the 
judge decides on the action 
to 
be taken. 
These processes are 
very civil. 
Linda refers to the use of 
technology  (fax machines, 
Internet. 
electronic  mail) and 
says we are in 
an "era of com-
munication"  yet she states we 
do not know how to communi-
cate.  
Whether it is because of the 
new technology or not, people 
do communicate. For 
example, 
another one of 
Linda's examples 
is the 
McDonald's lawsuit. An 81 
year old sued 
the company after 
burning  
herself  with hot coffee. 
The  woman communicated very 
well to McDonald's, 
as
 well as 
other companies, 
that her coffee 
was too hot, hot enough to 
cause a 
serious burn. She won 
her case in 
a very civil manner. 
Because of her 
communication,  
hopefully you and I will not 
experience such an unfortunate 
incident from McDonald's or 
any other company. 
Linda gives more examples 
of citizens using our 
legal sys-
tem 
to resolve issues. She refers 
to a case where a 
"Davis  woman 
was sued by her neighbor last 
year  for snoring to loud." 
The neighbor is justified in 
suing because her sleep or daily 
routines is interrupted by a nui-
sance. Loud music, or just hav-
ing a pool pump on at night, can 
also 
be a nuisance. Linda
 ques-
tions, "Did he think 
a lawsuit 
could stop an 
involuntary act?"
 
Yes, the lawsuit can 
direct an 









 such as adding
 
insulation
 in walls. Linda 
implies  
the burden should be 
shifted to 
the neighbor to live 
with this 
nuisance. 
In our complex 
society it 
takes a very civil and
 organized 
system to solve 
all of our nui-
sances, violences, 
discrimina-


















an excellent next 
step. 
As a final recourse 
to com-
munication we use the legal sys-
tem and sue each other.
 This 
system is one 
that
 involves the 
police, lawyers and judges. 
Lawsuits then do 






Athletes  as heroes 
deserve
 to be hyped 
Dear Editor, 
I am writing in response to 
Larry Lee's Writer's Forum 
"Hyping athletes could be dan-
gerous" (April 26). Lee's argu-
ment is that the media set these 
role models on a pedestal and, 
when they get popular, kids look 
at them as heroes. 
Most of these guys want to 
be heroes and there are always 
kids that will idolize them. If 
these athletes didn't want the 
fame, I'm sure they could live off 
a players wage. 
It is their own decision to do 
commercials for Nike or 
Converse. To these players, 
sports are not just a game, it's 
what they do everyday. 
Hundreds of thousands of kids 
dream of playing 
in the  NBA. 
Without heroes, sports may 
not have become 
so popular. 
These athletes 
are  almost super-
human, they 
deserve
 to be idol-
ized. These guys
 have lives 
"large than life," so 
why should-
n't 
they be in 
commercials?
 The 




What about the players
 lives? 
If basketball is your life 
then try 
to be the best you 
can be. For 
some people, they have a natur-





 Grant Hill is a 
rookie, and he Is young, 
but 
does that 




Spartan  Daily is actively 
recruiting  San Jose 
State 





 artists should have good drawing 
skills,
 
keep up with 
current  events and have a strong 
position on issues. 






 submit your cartoons at the
 
Spartan Daily 
office in Dwight Bentel
 Hall, room 
209. 
Submissions should
 include the 
artist's  
name, address
 and phone number. 
The cartoons will
 be reviewed by 
Spartan  Daily 
editors and 
artists will be 
notified  by phone
 If 
their  cartoons will be 
published.  
San Jose State
 University SPARTAN DAILY
 









with the pain of 
cancer
 
Cancer, that is the one word 
that 
I think everyone hopes they 
never hear 
from their doctor. I 




 I sometimes feel there 
is no way of escaping 
it. 
My grandfather says, "It's what 
you get for getting old."
 
He has a right to think
 this. In 
March he was diagnosed with 
Multiple Myeloma, a form of bone 
marrow cancer. It was an unex-
MIchelle Alaimo 
known people who 
have sur-
vived cancer
 and others 
who 
have died from 
it. 
It seems like 
weekly,  news 
reports
 tell of some other 
food 
or environmental 






 will be thought to 
cause cancer. I 
wonder  if there 
will ever be a cure for cancer,
 
but I doubt that 
there  ever will 
be. 
pected jolt
 to my grandfather and my entire fami- When the cause for 
so many cancers is 
ly. After all, my 72 -year -old grandfather 
appears  unknown, I don't understand how any 
health  of Ii -
to be very healthy. The diagnosis came when
 his cial can say what does and doesn't cause cancer.  
kidneys failed after he had quadruple bypass 
In my view, if they knew that, they might be able 
surgery. It turns out he has had the cancer
 for 
to get a 
better  handle on how to cure some can -
four years. 
cers. 
We were all shocked by 
the
 news. The first thing 
that my grandpa wondered 
was what kind of pain 
he 
was going to 
have. Only six 
months earlier we had lost 
My 
grandfather  says, 
"It's what you get 
for 
getting  old." 
my grandmother to liver cancer. She battled it 
for two and a half 
years,  spending the last six 
months in a nursing home. She was on opium 
patches and 
morphine and the pain still could 
not 
be masked. The doctors say my grandfa-
ther's cancer will not be as painful. We 
will just 
have to wait and see. 
As I was telling 
some  of my friends, I found 
out that three of them 
had parents who were 
recently diagnosed with 






"If all mankind minus one, were of one 
opinion, and only one 
person  were of the 
contrary opinion, mankind would be no 
more justified in silencing 
that  one person, 
than he, if he had the power, would be jus-
tified in silencing mankind." 
 John Stuart Mill, 
"On Liberty" (1850) 
The 
representation
 of a broad
 range of 
opinions is important




committed  to 
sharing  




readers may express 
them-
selves on the Opinion
 page with a Letter to 
the 




Letter to the Editor
 is a 200-word 
response
 to an issue or 
point  of view that 
has 
appeared
 in the Spartan 
Daily.  Campus 
Viewpoint  is a 300- to 500-word essay (two 
double




Submissions  become the 
property  of the 
Spartan
 Daily and may be 
edited for clarity, 
grammar, libel and 
length.  Submissions 
must  contain the 
author's
 name, address, 
phone number, 
signature  and major. 
Submissions  must be typed 
or submitted 
on a 3.5" disk using 
Microsoft Word on the 
Macintosh. Always
 provide a printout of 
the 
piece.  
Submissions may be 
put in the Letters to 
the Editor box at the 
Spartan  Daily office in 
Dwight Bentel Hall room 209, sent by 
fax to 
(408)
 924-3237 or mailed to the 
Spartan  
Daily Forum Editor, 
School
 of Journalism 
and Mass 
Communications,  San Jose State 
University, 







are written by, and 
are the con-
sensus  of the Spartan




 opinions do not
 necessarily 
reflect the views 
of






 or SJSU. 
In the meantime there 
will be more and more 
deaths from cancer as the 
average life span rises. 
I'm  not sure its worth liv-
ing longer if it 
means that 
you will die a painful death from cancer. I 
hope 
and pray that I never 
hear  the words "you have 
cancer" from my 
doctor.  








Executive Editor Joanne Griffith Domingue 
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 Rm. Call 
924-7910.  
Chicanos/Latinos





 on Mbrs 
5:30p.m. 














Lutheran Student Fellowship 
Bible Brown Bag 
2p.m.-3p.m. 
Student Union, 













Theatre Arts Dept. 
As You Like It lp.m. and 
8p.m. University 
Theatre.  $10 
for adults, $6 for students, $5 
for children.







Clover Hall in San Jose
 ($ti Wore 
1(p.m., $10 
after).
 Call Si4-1140. 
Chinese Campus Fellowship 
Farewell 2:30p.m.-5p.m.  
Student  Union, Guadalupe Rm. 
Call 287-4118. 
Financial Management Assoc. 
End of 
semester  banquet 7p.m. 
La Hacienda Inn.




Institue of Religion, corner of S. 









Sikh Student Association 
Meeting 2:30p.m. Student Union, 
Almaden Rm. Call 270-9331. 
Theatre Arts Dept. 
As  You Like It 
lp.m. (2 -for -1 
addmission)
 and 8p.m. 
University Theatre, 5th & San 
Fernando. $10 for adults, $6 







n for office 
candidates 
10a.m.-12noon. Student Union, 
Almaden
 Rm. Call 450-9399. 
Sparta Guide is free, 
and  available to students, faculty di staff associations Deadline is Sprn two days before
 publication Forms available 
at 
DON








LOS ANGELES (AP)  Two 
inmates remained
 at large 
Wednesday while authorities 
planned to upgrade
 security at 
a jail where 14 prisoners 
escaped during the weekend. 
Sheriff Sherman Block got 
$176,000  of the $200,000 he 
requested to beef up security at 
Peter J. Pitchess Honor Rancho 
near Santa Clarita, site of the 
largest jailbreak in county histo-
ry. 
Of the 14 who escaped dur-
ing the weekend, 12 had 
been  
recaptured by Wednesday. 
"I don't think there is any 
lam
 lay in the U.S. that can guar-
antee there will never be an 








 for enhanced 
security will go 
a long way in 
the needed reassurance
 to the 
Santa Clarita 
Valley residents 
and the rest of 
Los Angeles 
County that the 
Pitchess  Honor 
Rancho 
facility





























told  the 
board
 Tuesday 
that those items had been 
requested since 
1989, but noth-
ing had been approved. 
"It may have been part of his 
budget request to the (chief 
administrative officer)," said 
Lori Howard, Antonovich's jus-
tice deputy. "And so maybe that 
never made it 
to the board." 
Howard said the allocation 
was "definitely" prompted by 
the jailbreak. 
A spokesman for Antonovich 
said it is still unclear where the 
allocation will come from, since 
the county is facing a $600 mil-
lion budget shortfall through 
the current fiscal year, which 
ends June 30. 
The Inmates who 
escaped 
pulled 
off  a metal plate covering 
a hole in their dormitory roof. 
They crawled through a vent 
shaft to the outdoors and 
climbed a 20 -foot fence topped 
by razor wire. 
The jail, about 25 miles north 
of Los Angeles, houses more 
than 4,100 inmates. Block
 said 
overcrowding at the facility has 
forced officials to stack bunks 
"literally clear to the ceiling." 
Luis Galdamez, 28, sentenced 
Thursday to 11 years for 
manslaughter, and Walter 
Padilla,
 22, sentenced to 7 years 
for carjacking, have eluded a 
law enforcement dragnet. 
Sheriff's Deputy George 
Ducoulombier said the search 
Wednesday remained concen-
trated around Santa Clarita, 
where  residents were warned to 
be 
cautious.  
"We've been telling the peo-
ple ever since this happened 
Sunday morning to keep their 
doors 
locked, to check their 
cars before 
they go in," 
Ducoulombier said. 
Meanwhile, a felony escape 
charge was filed Wednesday 
against Mario Mendez, 25, one 
of the inmates who participated 
in the weekend 




escape, Mendez was 
being held in the jail on a drug 
charge. 
On Tuesday, escape charges 
were filed 
against
 Michael J. 
Tirpac, 19, Jose 
Antonio  Santa 
Maria, 28, and 
Zoe Lee Issac, 23, 
who had been awaiting court 
dates on 
murder charges at the 
time of the breakout. 
They face arraignment
 
Thursday in Whittier Municipal 
Court. The escape charge is 
punishable  by a maximum 
of 
three years in prison, Lenhart 
said. 
Prosecutors plan to file 
charges against
 the other 









calls new movie 
'a
 false rip off' 
OAKLAND










































































Now,  as 
then, 
Oakland
 is in 
large  
































 which opened 
Wednesday,
 
















 of a local law 
allowing
 

























and Spike Lee's "Malcolm X," 
Van Peebles is being criticized 
for blurring the lines of art 
and 
history. He insists the movie is 
drama, not documentary. The 
point is meaningless 
to Seale. 
"I know 
they  say it's fiction 
but it's tantamount to a bunch 
of poetic lies," said Seale, who 
wore a disguise to get into a 
sneak preview and avoid giving 
the appearance of endorsing 
the
 film. 
The Panthers began prowling 
the 
streets
 of Oakland In 
response to police violence 
against blacks. Carrying shot-
















schoolchildren  and 
actively  pro-
tecting






patrols  began to 
clash, 
fighting and 



















Luther  King 
Jr, and 
petered 




ing the movie) is going to think
 
these guys were 
street gang 
types. But we were part of a 
young 
black intelligentsia," 
Seale said. "We 
were avid read-
ers. 
We studied the whole
 histo-
ry of African -Americans." 
Seale is 
pushing  his own 
movie on the 
Panthers, based 
on a book he 
wrote.  He said the 




right in the 
middle  of the ongo-
ing civil rights protest." 
Van 
Peebles




party, nor does he discuss 
Newton's later slide into crime 
and drug use. Newton
 was killed 
In a crack -related
 shooting in 
Oakland  in 1989. 
"It's a false ripoff 
of
 the story 
of the 
Black  Panthers 
Party  and 
he 
twisted  it and 
turned
 it and 
chronologically  screwed 
it up," 
said
 Seale, now 




















Horowitz,  a former 
Panther 
fund-raiser,  said 













Petition  drive begins for state 
constitutional  amendment 
TALLAHASSEE, Fla. (AP)  A 
petition campaign began 
Wednesday for a state 
constitu-
tional amendment that would 
prohibit illegal immigrants from 
receiving educational, health 
and social services, including 
welfare. 
The effort to get the proposal 
on
 the 1996 ballot was inspired 
by passage in California of a 
similar initiative, Proposition 
187. The Florida campaign is 
being conducted by an Orlando -
based group called Save Our 
State. 
The only exceptions to the 
Florida ban would be emer-
gency medical services and all 
children's health services. The 




stayed  by court 
appeals. 
"Americans are a generous 
people," said SOS Committee 
Chairman Clay Townsend, an 
Orlando restaurateur.
 "But the 
state of Florida must
 draw the 
line. The citizens demand it and 
our 
budget  requires it." 
The 
committee filed its pro-
posed 
ballot language and peti-
tion cards with 
the Department 




ment on the 
content.  Townsend 
then ceremoniously signed an 





 political consultant 
Doug Guetzloe said 
the commit-
tee hopes by 
the end of 1995 to 
collect 43,000 signatures neces-
sary for a review by the Florida 
Supreme Court. 
If the justices approve the lan-
guage, the campaign would 
resume to gather the rest of the 
430,000 signatures needed to 
get on the ballot. 
If not, the proposal would be 
redrafted and process started 
again,
 Guetzloe said. 
it 
Americans are a generous people. But the 
state of Florida must draw the line. The 




In California, several lawsuits  
have been filed against Proposi-
tion 187 and courts have 
blocked 
implementation  of 
most of major provisions until 






review  may prevent that 
from happening here, Guetzloe 
said. 
Another difference is an 
eight
-month grace period 
before the Florida proposal 
would 
go into effect, giving 
illegal aliens time to seek legal 
status or return to their home-
lands,
 he said. 
Guetzloe is experienced in 
such petition 
drives.  He has 
handled "Ax 
the  Tax," casino 
gambling and fishing net 
ban 
referendum campaigns. 




attracting  opposition 
from Hispanic -American groups 
and farmworker 
advocates.  
In January, opponents 
crashed a pro -amendment rally 




Last week, the Miami -based 
Spanish American League 
Against Discrimination an-
nounced it would campaign 
against imitations of Proposi-
tion 187. 
SALAD officials said enforce-
ment would result in 
unwarrant-
ed searches of and seizures 
from Hispanics and other for -
,9 
eign-born citizens because of 
their names, appearances or 
lack of English proficiency. 
Townsend and Guetzloe dis-
avowed  any racial motives. 
"I get offended 
when  I hear 
that. I bristle 
at
 it," Townsend 
said, adding he supports private 
charities to aid illegal aliens.  
"Politically speaking, that's 
the No. I charge any group can 
issue if they really don't 
have  a 
foundation
 for their argument," 
Guetzloe
 said. 
The U.S. Immigration and 
Naturalization Services has 
estimated Florida has 
407,000  
illegal aliens: 15 percent 
Haitian, 15 percent Bahamian, 
8 percent Canadian, 7 per-
cent Mexican, 6 percent 
Guatemalan, and the remainder 
from other countries, Guetzloe 
said. 
Townsend
 said he became 
Interested in the issue 
when  
Gov. Lawton Chiles, who oppos-
es the proposed amendment, 
filed a lawsuit 
against  the feder-
al government for reimburse-
ment of services to illegal immi-
grants, an estimated cost of 
$844 to the state and local gov-
ernments in 1993. 
A federal judge in Miami 
threw out the lawsuit last 
December, ruling the issue was 
political rather than legal. 
Bills  based on the California 
initiative were introduced in the 
Florida Legislature, but it has 





 pays off 
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class  or '100 off business first 
class  tickets on Korean Air. just 
till out the 
SKY  PASS 
frequent  liver application 
above  and mail. (Nes, 
current
 members are eligible 
for
 the 




 a coupon and 
travel on Korean Air, 
be
 sure to save your tickets or boarding 
passes. Why You can use them in 
upcoming
 Fall 
promotions  for great stuff like 
notebook
 PCs and korcan 
tickets
 
Ma/111Q, iStl't it' 
Your 
education
 is already 
helping















































































she  was 
thrown
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led  her to 












































 But on 
the  first 
any other writer of his genera-
tion, and his trips to the many 
corners of Asia, Africa and 
Central and South America are 
reflected in his writing. 
"He's done 
a stint in the Peace 
Corps in southeastern Africa, 
sailed 
through  China, shuttled 




























































individual  events 


















 students have 
taken first 
place awards in 
individual 
events, 
one  debate team 
has 
placed 




while  another has 





weeks ago, two of 
Austin-Lett's  
debaters
 placed second 
at 




"They don't make 
people  like 
her 

























 of copal, sage, cedar
 and tree sap 
from
 Mexico burn in side the 'Samador,'
 an incense 
burner.
 The smoke carries prayers out to 
everyone  
during the 
dance  performance 
ABOVE: 




 provides the 'heartbeat'
 of the 
dance by 
drumming  on the 
'Huehuetl,'
 the grandfa-
ther drum. The dances 
performed  are over 500 
years old. The 
headdress  he is wearing is called
 
the 'coplili.'








 at SJSU. 
PHOTOS BY CHRISTIAN DEL ROSARIO - 
SPARTAN DAILY 
across Asia and down the 
Americas, and of course, island 
hopped his collapsible kayak 
through the South Pacific," said 
Neal





















 the isles of 
the 
Mediterranean,  and 
will  be 
out in September 1995. 
When not traveling,
 Theroux, 










slick  prizes! 
At the Maintainance 
Yard 
(10th & San 
Fernando)  






















































































































a stint in 
the Peace 
Corps in 











Italian and Spanish with enough 
Chinese, Russian and German to 




 Cape Cod. 
"Paul Is familiar with San 
Jose," Soldofsky said. "His son 
Louie used to go to San Jose 
State, and he (Louie) worked at 
The Metro. 
"So it's really great to have 
him back," 
Soldofsky
 said. "He's 
one of 















































dead.  It 
will





























































































Network students can learn
 about entrance requirements 
By 
Ken Stewart 










































































tronic mail that 





  members of the 
campus  club "Spartan Interactive" 
 
completed a "homepage" for 
SJSU's
 
College of Engineering on the Virtual 
Valley network. A "homepage" 
is like a 
table of contents or directory with 
graphics. 
it gives information
 about SJSU to 
promote the engineering 
department," 
said civil engineering sophomore 
Rowena Chua. 
Virtual Valley is a computer network 
dedicated to the exchange of 
informa-
tion within the local
 community via 
computer e-mail.
 The network links 
users to local 
schools,  businesses, 
organizations  and governments. 
Through the network, people can 
obtain an agenda of the upcoming 
city council meeting, read articles 
from local newspapers or check 
the time a movie is playing in a local 
theater. 
"We got in contact with Metro News 
to develop a joint
 application between 
them and the College of Engineering... 
we implemented all the information," 
said David Denny, Spartan Interactive 
president and an Industrial
 Systems 
Engineer senior. 
In explaining the goals 
for the pro-
ject, Denny said, "We wanted to 
increase  the awareness for local high 
schools and community colleges about 
what the College of Engineering at San 
Jose State has to offer. 
"We wanted to provide an easy on-
line environment to do this through, 
which is where the Metro came into 
play," he said. "We take the information 
from Virtual Valley and implement it 
into the World Wide Web." 
Denny said the World Wide Web is 
what people are talking about when 
they mention the burgeoning informa-
tion superhighway. 
"Anyone in the World Wide Web can 
log on to our service and see our page. 
We can find out what kinds of research 
other universities are doing. The 
amount of time it would take to contact 
Santa Clara is the same amount of time 
it would take to contact Boston," said 
Industrial Systems Engineering senior 
Leanne Piantillas. 




 amount instant 








From page 1 
a decrease 
in the the 
number  of 
complaints." 
In 1980,










issued  a basic 





defined by SJSU 
and Cali-
ornia State University 
(CSU)  sys-
tem contains the 
same first 
three sections plus 
a little more 
detail relating
 it to the university 
system
 plus an additional fourth 
section. The policy is as follows: 
"Sexual 
Harassment  includes 
such behavior as sexual 
advances, requests for sexual 
favors, and other 
verbal or 
physical conduct of a sexual 
nature directed toward an 
employee, student, or applicant 
when one or more of the follow-
ing 
circumstances  are present; 
*Submission to or toleration 
of the conduct is an explicit or 
implicit term or condition of 
appointment, 
employment,  ad-
mission or academic 
evaluation.
 
*Submission to or rejection of 
such conduct is used as a basis 
for a personnel decision or an 
academic evaluation affecting 
an individual. 
*The conduct 
has the purpose 
of effect of interfering with an 
employee's work performance, 
or creating an intimidating, hos-
tile, offensive or otherwise 
66   
We try very hard to train all officers so 
that 
it's  preventive in nature. 
adverse working environment.
 
"The conduct has the purpose 
or
 effect of interfering with a stu-
dent's 
academic  performance, 
creating an 
intimidating, hostile, 
offensive or otherwise adverse 
learning environment, or 
adversely affecting any student. 
A pamphlet 
was given to all 
university 
employees  stating 
the policy and giving
 examples 
of sexual harassment. It also 





tells what one can do to stop 
unwelcome sexual conduct and 
who handles sexual harassment 
complaints at SJSU. The pam-
phlet is available to everyone in 
room 112 of SJSU's
 
Administration building. 
An example of sexual harass-
ment stated in the brochure is, 
"when an instructor offers you a 
better grade, extra help, or an 
academic 
opportunity
 in return 
for your 
sexual 
attention  and 
takes action against you for 
refusing his/her advances." 
Another 
example  of sexual 
harassment listed in the POST 
training workbook is, "women 
belong at home fixing dinner, 
not here in a patrol car." 
Anyone who becomes a vic-
tim of 
sexual  harassment is 
encouraged 




Presidential Directive 91-08 




responsible for acts of sexual
 
harassment in the work place 
when any of its supervisory 
employees knows or should 
have known of 
the conduct, 
unless 





 of Equal Opportuni-
ty has made it against the law for 
any employer/campus to retali-
ate against any individual who 
files a 
complaint.  
Rios said although sexual 
harassment training is well orga-
nized internally at her point at 
SJSU, she is "trying to achieve a 
policy 
that every employee at the 
university  to have sexual harass-
ment training.. 
ongoing because 
of constant turnover in faculty." 
"We try very hard to train all 
officers so that it's preventive in 
nature," Lowe said, "so that 
we 






be bogging  
down
 
By Fred Bayles 
Associated Press National Writer 
OKLAHOMA CITY 
(AP)  
Two weeks after a bomb shat-
tered  downtown Oklahoma City, 




ing his mouth 
shut,..a  cast of 
odd characters, several 
dead  
ends and 
plenty  of questions. 
With thousands of tips still to 
be
 followed up on, a federal 
grand 
jury
 has begun sorting
 
through evidence in the secret 
confines of 




death toll now 
stands at 




Twenty-eight  people 
were missing, according to the 
state 
medical  examiner's 
office.
 




 in the past few 





 say the 
public 
shouldn't 
















couple  of 
weeks  to 
gather
 all the 
evidence
 before 

































 him to 
the 
bomb-
ing, and connections to James 
and Terry Nichols, two 
Michigan brothers in custody 
who 
shared McVeigh's penchant 
for bomb-making and anti -gov-
ernment rhetoric. 
There have also been high -
profile failures. Most notable: 
the dramatic arrest and subse-
quent midnight release of Gary 
Alan Land and Robert Jacks, two 
drifters  whose travels  seemed to 
connect them to McVeigh. 
Although the two were 
released, the FBI is still check-
ing their movements. 
At the El Travotore Motel in 
Kingman, Ariz., 
where they lived 
for five 
months,
 owners June 
and Bill Terranova said the FBI 
searched until Wednesday after-
noon. 
Also Wednesday, two agents 
interviewed the manager of 
Gene's Motel in Marshall, Mo., 
where Land and Jacks reported-
ly stayed last month. 
"Their names came up," said 
the motel manager, Louise 
Henricks. "I'm not commenting 
on
 what they asked about." 
Saline County Sheriff Wally 
George 
said
 the FBI was tying up 
loose ends: "They are simply 
following  any and all leads to 
make sure there
 are no surpris-
es in the shadows somewhere." 
ABC reported that Land 
and 
Jacks have been subpoenaed to 
testify before a federal 
grand  
jury in Oklahoma City. 
Federal officials 
say  such 
interviews 
are part of the 
The  FBI is doing their 
job
 the way they 
should.
 Anybody connected
 with this 
bombing, they're 
questioning  them, 
they're 




14,000 tips received on a special 
hot line since the government 
posted a $2 million reward. 
"Sometimes they turn out to 
be hot, sometimes
 they turn out 
to be  cold, 
and that was the 
problem yesterday," White 
House Chief of Staff Leon 
Panetta
 
said on CBS. "But, frankly, the 
investigation continues
 at an 
aggressive
 pace and we're confi-
dent that ultimately




 Jacks approves. 
"The 
FBI is doing their job the 
way they
 should," he said. 
"Anybody 
connected with this 
bombing, they're 
questioning  
them, they're checking 
them  
out." 
The zeal to find those respon-
sible, particularly 
the suspect 
known as "John Doe 2," has 
caused temporary




California to Canada 
who resem-
ble the FBI 
sketch of the 
swarthy, square -faced 
man.  







piny  witness 
 ft 
given lie detector
 tests before 
being  released. 
"You're always going to have 
look-alikes," said FBI spokes-
man Dan Vogel.
 "But in a case 
like 
this,  we'd be criticized if we 
didn't check them out ... We 





the case: What 
role, if 
any, did the 
Nichols
 
brothers have in the 
bombing?  
And who is John Doe 2? 
The initial break came
 early 
with the arrest of 
McVeigh.  








weapons,  McVeigh 
has been 
identified












found  on 
his clothing is 
consistent with 
materials 
used in the 
bomb. His 
fingerprint 





ammonium  nitrate 
 
a key
 ingredient to the
 bomb. 
A string of 
witnesses tie him 
to key locations in the days and 
hours before the bombing. 
A motel owner registered him 
in Junction City, Kan., and saw 
him with a 
Ryder truck; the 
clerk who rented 
the truck iden-
tified him as a customer; neigh-
bors of Terry Nichols say 
McVeigh is among 
several
 men 
seen in Herington, Kan., the 
weekend of the bombing. 
Others saw McVeigh near the 
federal building shortly before 
the explosion. 
But the 27 -year -old former 
Army sergeant and Gulf War vet-
eran has declared himself a pris-
oner of war and refused to 
talk  
other  than give his name, rank 
and serial number. 
McVeigh has also filed a state-




 lawyers who say 
they have been hired by his 
family to review the case and 
possibly defend him. One of the 
attorneys, Brent Liedtke, sug-
gested McVeigh had been influ-
enced by his court -appointed 
defense attorneys, who have 
asked to be taken off the case. 
As for the Nichols brothers, 
James has admitted that his 
farm near Decker, 
Mich.,  was 
the site of experiments 
with  
explosives conducted by him, 
his brother Terry and 
McVeigh. 
He is in jail in Michigan on fed-
eral bomb-making charges. 
Terry Nichols has told the FBI 
he traveled with 
McVeigh from 















































































































































 and the 
study's co-author.
 "But is this a 
useful  strategy for getting
 low-
income 
people out of 
poverty?  
The 
answer  is no." 


























 GED in 
1993, the 
last  year 
for 
which the 
figures  are 
avail-
able. 






































"I need to at 
least  have a 
GED," said 
Hernandez,  who 
works In a 
warehouse  while he 
prepares to take the test this 
month. 
The GED tests writing 
skills,  
social  studies, science, Interpre-
tation of literature and the arts,
 
and math, and 
includes  a writ-
ten essay. 
In their 





































The American Council on 




 on a 
similar
 my GED, they  smile," 
she said. 
analysis that 
generally  points to   
the same 
conclusion,  said its 
director of 




council  found that 
GED
 recipients 
make  slightly 
more than other 
dropouts,  but 
those  who use 






earn about the 
same 
as high 
school  graduates 
with 
comparable




"I think it's important
 to take 
the long view 
on this," said 
Baldwin.  "With further 
time in 
the labor market, these 
people
 
will Increase their 
earnings."
 






 employers have 
reacted
 favorably just hearing
 
that she's studying
 to take the 
GED. 
"Once I mention 
about getting 
bombing he cleaned out a stor-
age shed rented by McVeigh. 
A search of his Herington 
home turned up bags of ammo-
nium nitrate, 
blasting  caps,  a 
firearms arsenal and anti -gov-
ernment literature. He is being 
held in Wichita, Kan., as a mate-
rial witness
 to the bombing. He 
also has been charged in the 
Michigan case. 
Despite 
the strong links, fed-
eral investigators are in no rush 
to bring charges. 
"They've got these guys 
locked up. They can't do any 
damage 
and  the government 
can continue to investigate 
and solidify the case," said 
Joseph J. Aronica, a former fed-
eral prosecutor. 
ARE 
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 Excellent pay. 
 





advertising.  management. 
marketing
 
and publishing experience. 
 An opportunity to set your own hours. 
Position 
Requirements 
































We we be conducting orhcampie nierviews on 
Monday
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Spartan DaAly Stall Wnter 
San Jose State 
University's 
two year -old 
fencing
 team is 
struggling to 




weekend in Las 
Vegas,  Nev., its final competition 
for the 
year  and maybe forever. 
The fencing team
 receives no 
funding from the 
university  and 
is not affiliated with the 
NCAA.  
In two years, 
the  fencing team 
has raised $8,500 
























team next semester because, 




senior in mechanical 
engineer-
ing said, 
"(Continuing)  will be 
real difficult because
 Bruce has 
the drive
 and the leadership
 to 
keep the 
team  together." 
The 
bonding  between players 
and 


















went to the  


















everything  from candy sales to 
fence-a-thons 
in order to cover 
travel and 
living
 expenses on 
the road. 
However,

















quent flyer miles to get
 the tick-
ets. 
That is just one of the many 
trips the fencing team has 
taken. Together the team
 has 
traveled to about 18 states, two 












comes to Europe, nobody
 offers you 
more fun -or 
more value -than Contiki. For 
example, a two-week, nine
-country
 tour costs 
only $1,244 including airfare.'
 There are over 
30 tours-ranging 
from 9 to 52 days. 
Contact your local Travel Agent, or call 
1-800-CONTIKI for a free brochure. 
'Knee of doubt., occupancy hom New Volt Departures 
avattante  
front moat manta U 5 can  Pm.. very 
eCCOrding  tO departure data 
The. Uorld's 
Iintgc,t






 COREY RICH  SPARTAN
 DAILY 
Two San 
Jose  State 
University  fencers square off 
during  practice. 
The  furture of the fencing
 team is in jeopardy




and financial complications. 
"For the last 






Capin founded the team
 in 
1993 
while  teaching a 
fencing
 
class at SJSU. 
He asked people to 
join and 
the current team consists
 of 20 
members, 10 male
 and 10 
female. 
Being on the team 
requires  
dedication because of to the 
commitmentneeded. 
Raquel 
Nazareno, a senior in 
biology, 
said
 she often receives 
bruises from the 
equipment. 
There are two 
types of 
swords, the foil 
which has a 
Frisbee shaped 
disk in which 
the tip is used to hit 
the  other 
person in the target
 area of the 
torso and 
back.  
The other type 
of sword is 
called a saber,
 which is a long 
blade in which the side of the 
blade is used 
to
 strike the trunk 
which is the target area. 
"I have a lot of bruises on my 
arms and legs," Nazareo said. 
Fencers wear a jacket 
made 
out of bullet proof type
 material 
and 
a mask. Each team 
member
 
must pay for their 
equipment
 
which comes to 
approximately  
$150 each, Young 
said. 
Clayton
 Young, San 
Jose State
 








ber on the 
U.S.  
national
 fencing squad. 
The upcoming
 Pacific Coast 
Championships
 will be the last 
match for this team 
and coach. 
All but one or 
two  people 
qualified to go 
to the competi-






compete  in both "I'm 
pretty
 sad he's 
leaving," 
Individual and team
 events. Young said.
 "He's a real 
good
 
The fencing team, 
11-0  for the friend 
of mine as well 
as
 a 




 went for a combined 
total 






LEASH By W.B. PARK 
1/444\   
"Sorry I'm an hour late 
Bet 
you're hungry
 enough to 
oat a 
forgot I caul lhal " 
OS% in 
on. Wean WHO 
SAID nirr nom,
 slam ur 
WItleerSHAY  let PLAY 
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GONG A 

















































San Jose State 
University
 SPARTAN DAILY 
SPORTS
 Thursday,





















































 spots back, 
SJSU finished
 shot a team 
867.  
Oberholser
 led the 
Spartans  
and tied for fifth,
 shooting a 
213. Steve 
Woods  tied for 
eighth with a 214. Other SJSU 
finishers include Jonathan
 
Baker tying for 10th, 215; 
Justin Wright
 tying for 32nd, 
227; and Brad 
Stites shooting a 
231, 













Implied.  The 
doodled column
 of the Spartan 
Daily 
consist of paid 
advertising 
and diming/ 
we not approved or 
verffted









needed to help individuals 
with mental illness
 become 
independent! Flexible hours! 
Training  and 
support  given. 
Gain 
practical  
experience  for 






Call Mania or Teresa
 at 
408/526-1288 or 4O8/261-7777  
ANNOUNCEMENTS
 





Mist.  of American 
Aviation,
 




DENTAL  PLAN: 
Exams and x-rays 
no
 charge. 
SAVE MONEY and your teeth. 
Enroll now! 
For brochure see AS. Office or 
call (800)6553225. 
ADOPTION: We're a happily 
married  couple (preschool teacher/ 
lawyer) who wishes to adopt a 
newborn baby. We will provide 
a 
secure loving home, extended 
family, 
and 2 silly Bassett Hound 
dogs who love kids, too! We will 
love this child 
with  all our hearts. 
If 
you are considering adoption 
please call us, Amy/Ken at 1-
800-996-9474. Legal/Confidential.
 
OPEN ADOPTION gave my son 
the very best start in life. I CHOSE
 
his parents & we care deeply 
about each other. If 
you're  preg-
nant & not sure what to do, call 




-Now Weather Works, and Why" 
Unusual 
introductory
 textbook, in 
depth, 
without math, best ever 




 Compare with silly 
television  
and  shallow popular 
articles to entertain. Get ready to 
make 
your
 own local forecasts. 
By veteran forecaster, age 80. 
Shakeup in weather business now 
under way.
 8.5x11, 140 pages. 
Self
-published,  mail order
 only, via 
Priority, total $22.00. Bob Lynott. 
Gadfly Press. 
8925 Homewood, 








& futon. Fabric 








1640  Remuda 















 Fun 2 drhee. 
$2900.  cbo. 













 for your 
Desk-
top PC! 

























a price of DOS, 
oniy






















































































 if you make this 
call,  
you'll






























































































How can one opportunity be the 
most explosive 
in
 all these 
markets?
 




tremendous  benefits. 
Call  
Now 800398-866524




PERSON  NEEDED. 
GE SPARTAN DAILY
 is accepting 
applicator-is
 br FALL. '95 semester. 
 HOURS:
 7:00 a.m. - 9:00 a.m. 
 DAYS: Monday through Friday. 
 PAY: $5.00/hour. Paid monthly. 
 DUTIES: Deliver the Spartan 
Daily to distribution locations on 
campus & 
recycle  old newspapers 




License & DMV printout is 
required, if hired. 
Apply  at the 
Spartan Daily. Dwight
 Bente' Hall, 
Room 203, now through MAY 26, 
1995. For info: call 924-3277or 
924-3283. 
RETAIL SALES- 
Seeking  highly 
motivated, customer service 
oriented individual for FT/PT sales 
& assist mgr. positions at  Sivale 
& P.A. locations. Experience pre-
ferred but will train right person. 
Competitive 
salary.
 benefits & 
growth potential. 




COUNSELORS FOR BOYS CABINS 
Summer 
jobs
 in Santa Cruz Mtns. 
Kennolyn 
Camps,  private. co-ed, 
is seeking quality counselors. 
Genuine interest in working with 
children essential. We need: Natu-
ralist, Driver (pref over 25) Out-
post Director, Head Riding Instruc-
tor (English). Vaulting Instructor, 
counselors for 
boy's cabins, Clir 
bing & Ropes course instructors. 
WSI's, Ceramics, & Stained glass 




open.  Call collect 
(408)479-6714 for information. 
AT OPPORTUNITY Sales/mkt& 
Seeking health
 conscious 




Call  408-236-2186. 
SUMMER CAMP JOBS 
Scenic New 
England, NY, PA 
area camps seek counselors & 




 Tennis, Art, 
Gymnastics,  Theatre, Archery,
 
Woodshop, Ropes, Mtn. 
Bike,  
Camping, 
Athletics  8, MORE) 
Great
 Fun, Friends, & 
Memories.
 







for more info. 
SOFTWARE  TECHNICAL 
SUPPORT  
infolmaging Technologies
 Inc. (01), 
the 


















most  of the fdbwing  areas: 
 Programming (C, DBase. Pert, & 
shell scripts, etc. 
 
Internet,  AOL, CompuServe, 













(Winfax, Faxworks, etc.) 
 Word 
Processors  (MS, Word, 
WordPerfect,
























 M.F, 8-5pm. 
STOCK BROKERAGE 
Customer 
service P/T, $6/hr 
Bus. major. Speak Vietnamese. 
Thomas F. White & Co.,
 Inc. 
50 Airport Pkwy, Si, CA 95110, 
Fax 
437-4932  attn: 
Mr. 
Nguyen.  
EARN $20. $30. PER HR. NOW! 





 kids of all 
ages.  









should type 60 wpm - 
computer.  
Win.. Wad. LOWS, Eval. Type 
Otters.
 
reports, answer phones,  send fax. 
make copies.
 PT/semester. FT/ 
break, NWT Corp. 281-1100. 
DELIVERY DRIVER WANTED 
$5.00
 
per  hr. + 
$1.00 per delivery 
+ tips. Must have own car.  
Insurance and clean DMV record. 
Day shift & Night shift. Mountain 
Mikes Pizza, 2011 Naglee Ave.  
San Jose. 280.5070.  
DO YOU LIKE KIDS? 





 Small World 
Schools is hiring students to work 
as substitute teachers in our 19 
preschool and school -age day 
care
 programs. Prefer 6-12 units
 
in Child Development, Recreation,
 
Psychology, or Education. 
This 
is a great posiiton for both 
male 
or female students. We can work 
around most school schedules - 
even if you are 
only  available 1 or 
2 afternoons a 
week. Call our 
Corporate
 
Office  at 
408-257-7320.  
813.00 PER 
HOUR  TO START1 
Sales Weekends & Evenings.
 
Green Thumb Lawn Service 
Start this Saturday. 
408-253-8818. 
SUMMER JOBS IL P/T WORK 
Western Staff Services will be 







San Jose Metro: 452-1911. 
BICYCLE 
MESSENGER SERVICE; 
P/T morning & afternoon shifts. 





 W. St. John St Sartiose. 
TEACHERS Many Opportunities 
FT/PT positions for preschools & 
school -age day care programs. 
Great  job for male or female 
students. Prefer 6-12 
units  in 
Child 
Development, Recreation, 
Psychology, or Education. 
Advancement  & growth, great 
benefits for fulltime. 
Many times 
we can wok mound your 
schedule.  
Call Small World Schools  
408-257-7320. 
$7.00 TO 88.00 PER HOUR 
with scheduled increases. 
IMMEDIATE 
OPENINGS  
Full-time or Part-time 




Credit Union / Paid Vacations 
Medical/Dental Insurance 
WEEKLY PAY CHECKS! 
Apply. Mon. - Fri. Sam - 5pm, 
Vanguard Security Services 





 DRIVERS $ 
Excellent




Delivery  Service 
Earn $9 to 
$11/hr.  Rex 
hrs.
 
Own  Car, Good 
DMV
 & Ins. Req. 
San 
Jose






products everyone needs,  every 






Certain advertisements in 
these columns may refer the 
reader to specific telephone 
numbers or addr   for 
additional Information 
Classified readers 
should  be 
reminded that, when making 
these further contacts, they 
should require complete 
Information before 
sending 




addition,  readers should 
carefuNy investigate all firms 
offering employment
 listings 
orcoupons for discount 
vacations or 
merclvsnd  I se. 
DOES 
YOUR  SUMMER JOB SUCK? 
Earn $5,700 
for the 
summer  & 
enhance your 
resume  working 
for our 128 year -old company. 
Call 292-2034 for more details. 
B ACK TO SCHOOL JOBS. Hiring 
today. 5 part time 
positions 
available. Starting at  $10/hour, 
up to $250/week. Jobs filled 1st 
come 1st serve basis. Call 
408-249-8446 today! 
GIVE THE GIFT OF LIFE. Help 
a childless couple become
 




 $17,000 + 
expenses.  800-308-7367. 
INSIDE SALES, PART-TIME 
flex
 hours,
 for outgoing telephone 
personality for
 National Ad Co.. 
near SJSU. Beverly 995.5905. 
ALASKA SUFAMER EFNLOYMENT1 
Earn thousands this 
summer in 
canneries,  processors, etc. 
Male/Female. 
Room/Board/ 
Travel often provided! Guide. 
Guaranteed success! (919) 
929-4398 ext. A1070. 
RESORT JOBS - Earn to $12/hr. + 
tips. Theme parks, 
Hotels.
 




bons. Call 1-206-632-0150 ext. 
R60412.  
AA CRUISE SHIPS HIRING! Eam 
B lg 
SSS  + Free world travel 
(Caribbean, Europe, Hawaii, etc). 
Summer/Permanent, No exper. 
nec. Guide. (919) 9294398 ext. 
C1070. 
SUMMER WORK 
Want to earn more this 
summer 
than most people 
do in a year? If 
you  are friendly, hin, & motivated, 
we can show you how. Call for 
interview.
 (408)496-0719. 
CRUISE SHIPS HIRING Earn up 
to $2,000+/month. World travel. 
Seasonal & full-time positions. No 
exp necessary.
 For 
info.  call 
1-206-634-0468 ext. C60414. 
MONEY MOTIVATED? 
Record
 breaking environmental 
marketing co. seeks 5 self -driven 




ALASKA SUMMER EMPLOYMENT  
Students 
Needed!  Fishing 
Industry. Earn up to $3,000-




Transportation!  Male or 
Female. No experience necessary. 
Call (206) 545-4155 ext A60413. 
HEALTH NUTRITION work at 
home. 




















advancement, travel & benefits. 
Silicon Valley Toxics Coalition. 
Call 288-7882,
 1- 4pm. E0.E. 
$40,000/YR. INCOME potential. 
Home Typists/PC 
users. Toll Free: 
1-800-898-9778 Ext. T-2236 
for listings. 
Tyson  











answered  questions 
under oath 
Wednesday  about 




publicist in 1988. 
ATTENTION 
Greeks, athletes & 
other  competrtne 
people do very well in our summer 





a lookrg for 10 more
 hard 
wonting students who want to make 
$5,403  ths arena & 
gar exuersnce 
for reir career. 
For  more information: 
Cal 287-5021. 
REAL ESTATE 
GOVT FORECLOSED hangs from 
5%.  Delinquent Tax, 
Repo's,  
REO's. Your Area. Toll Free: 
1-800-898-9778 
ext.  H-2236 
for
 current listings. 
SHARED HOUSING  
SHARE 3 BR. 22/2 BA. HOUSE. 







pets.  $315./mo. 1/4 util. $250. 




So. 14th at San Antonio. N/S. 
$325./mo + cep and share utilities. 
Cal 297-539a 
SHARE LOVELY VICTORIAN HOME 
on No. 5th St. with 2 males. All 
















 Arail6/1& 8/1 268-0439 
780 S. 11TH STREET APTS. 
Large 2 bdrrn/2 ba. 
Very
 clean. 
Security type bldg. Laundry. Cable. 
Ample parking. 
Quiet  with good 
neighbors.
 Walk or ride bike to 
school. Responsive management. 
We 
take
 advance deposits. 
$720 -$770/mo. can 288.9157. 
CLASSIC MEDITERRANEAN 1. BR. 
Apt,
 for lease. 553 South 6th St. 
Clean.
 quiet sober. 1 person: $575. 
Tom 292-3239 or VM 492-8828. 
NEED YOUR OWN SPACE? If 
you're looking to live on your own, 










Apartments at 408-578-6800. 
WALK TO SJSU. The Sands Apts. 
460 So. 10th St. Carport and 
laundry. 2/bdrm. - $675
 mo. 
1/bdrm - $500. mo. Manager in 
apt. 10 or call 293-9840. 
ROOM TO ROAM! 




our huge 2 bedroom condos. 
Split 
Master
 Suites,  W/D. A/C. 
& more. Woodland Meadow. 
408-441-7800. 
ROYALE APTS.
 2 bdrm./1 bath 
Rent starting at $710. a month. 
Free cable. Laundry room. 
9th & E. William St. Call 
Tricia  or 
Robert 971-0869. 
LESS THAN 8300 FOR RENT 




 cn 3 person occupancy).
 
Within biking
 distance to SJSU 
or jump on Light Rail. 
 
Close and Quiet 














 Pools / Spa 
 Indoor Raquetball Court 
Large 2 
x 2 also available. 
Prices
 won't last. 
279-2300 
Summerwind  Apts. 
GATEWAY
 APTS. 148 
E.
 






parking. Close to SJSU. Free 
basic 
cable.  Game 
room
 w/ ping 
pong & pool 
table.  Laundry room. 
Rent starting at 
$750./mo. 947-

















 in New 
Jersey. 
Tyson spent











 filed the law-
suit, Phyliss 
Polaner  of West 
Orange,
 gave her 
deposition 






FAX:  924-3282  






to lease to fraternity Or 
Sorority. The backyard
 can be 
used as parking.
 $2950 per mo. 
+ dep.
 Cali Steve
























508 So. 11th St. 
2 Bdrm/2 Ben 
- $725-$775/mo. 















PROCESSING   
WORD PROCESSING / TYPING. 
West San Jose/Cupertino. 
APA+ 
 Term 
papers  Group projects 
 Thesis Letters Applications 








I HATE TO TYPEI 
If this got your attention, give
 your 




Resumes, term papers & theses. 
APA format. $2.00 per double 
spaced page / 5.00 minimum. 
Pick-up 
and Delivery - $2.00. 
Cash only. Call Julie 
445-0707.  
NORMA'S TYPING SERVICE  
Evening/Weekend appts. Avail. 
Fax Modem/HP LaserPrinting 
Resumes. Letters, Theses. 
Spreadsheets, Copying, etc. 
I CAN MEET 
YOUR
 TYR% NEEDS 
Low charge by page 





Science & English papers/theses 







Turabian and other formats. 
Resumes, 
editing,  graphics 
and other services available. 
Masterson's Word 
Processing.  
Cal Paul or Virginia 408.251-0449.  
FASTEST TYPIST
 IN SAN JOSE! 
Accuracy is my specialty. 
Fast turn 
around. Resumes,  
student  papers, 
correspondence. Worked with SJSU 
students for 15 years. 
Located
 10 
minutes from campus. Reasonable 
rates. Satisfaction 
Guaranteed!!! 
















Call:  T1(408)554 
8154. 







 Papers. Nursing & 
Group Projects. Resumes. Letters,
 
Manuscripts, etc. WordPerfect 5.1, 
HP Laser I. All formats, 
specializing  
in APA. Spelling, punctuation and 
grammatical
 editing. Free 
disc 
storage.
 All work guaranteed! 
Worry 
free,

















































..A770NAL / AGENCY RATES 
CALL  408-924-3277 
Mot 
your  ad 
hem. Line is 30 spaces, 
including  letters, 
numbers, punctuation & 































































set in bold for
 no extra 
charge  




 in bold 





























Classified  desk is 
located in Dwight Bentel Hall, Room 209 




All  ads are prepaid El No 
refunds on cancelled ads 
O Rates for 
consecutive  piitrtications 



























































for  these 
classifications.$5.00
 for a 3 line
 ad for 3 days. 
Ads must be placed






































WRITING ASSISTANCE any 
Subject. Why suffer 
and get poor 
grades 
when help is just a 
call 
away? 




assists  with 
research















Chinese & other langs. 
spoken.
 
Foreigners welcome! Call today 











Cochrell's Professional Resumes. 
1408)3566782.
 
MEN & WOMEN -BARE IT 
ALL! 
PERMANENT
 HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing,  
tweezing or 




Back  Chest- Lip - 
- Chin - 
Tummy
 etc. 













 Ave. #17, 
Campbell . (408) 379-3500. 
RESUMES: 
Full  Service, Afford-
able. 
Quick  Turnaround. Some 
evening/Sat,  hours,  
convenient 
























editing,  rewriting. proofing, ghost-
writing. Letters,  reports, books,  


















help you beat the airline's prices 
 NO HIDDEN CHARGES  
 CHEAP FARES WORLDWIDE
  
AIR HITCHO 418.834-9192  
kohscnOnetcom.corn 













 Lowest Fares 






















335 S. Baywood Ave. San Jose 
247-7488. 
HAVING A BAD
 HAIR DAY? 
Say no more! 
Come to Multicuts 
Beauty Salon. We guarantee the 
Best 
Haircuts, Styles, Perms and 
the Best Customer








 on any service. 




606 S 2nd St. 




call  now 
for 










Permanent Cosmetics by Tnsh. 
Enhance your natural beauty! 
Eye Liner
 - Lips - Eyebrows. 
Expires June 1st,  1995. 
4083793500  
Hair Today Gone TOmOrTOw 
621 E. 
Campbell  Ave. 
*17.  






 / StocKs 
Horoscopes  
Soap Operas 

















6 Finds sums 
10 
Makes  lace 





















































































69 L eu 























































































































































































































Thursday,  May 4, 1993 San 
Jose State University SPARTAN 
DAILY 
JIMMY FINDS OUT AT AN EARLY
 AGE THAT DIALING 1 -800 -COLLECT 
IS A LOT EASIER THAN USING 
































new  friends 
thought
 I was white 




"But you don't 
look Latino," they 
would say. It was 
not until 
recently that I 
realized that my 
brothers  and sisters




rainbow.  I went to 
Washington, D.C.
 for a conference
 on the 
emergence 
of Latino leadership




is a salad bowl, 
take
 a look at the 




truly  an example 
of
 a melting pot. 
The 
conference  had an 
impact  on me because 
it was also the cele-
bration of Earth Day 
weekend. Near the 
White  House, all the 
indige-
nous tribes of the 
Americas  gathered for 




 tribes invited all 
peoples  to dance. It was 
a spectacular 
sight 
 man, woman, child, all 
colors,  all shapes, all sizes, 
danc-
ing together
 hand in hand. Wouldn't it 
be beautiful if it could be 
this way every day? I 
was moved spiritually. 
Unfortunately, I also 
learned
 at the conference that our 
people  
are 
killing  themselves off. Gang 
violence,
 spousal abuse, drugs, 
guns, knives  
what's
 up with that? 
I was angry. just when I felt like 
I could be part of the commu-
nity, I felt even
 more displaced. I was never in 
a gang. I never had 
to use a knife or a gun. 
I- have never lost a family 
member
 over a 
territorial war. This 
waspart
 of my culture that my 
family
 shel-
tered me from all 
my life. Why should I be so fortunate?
 My par-
ents worked hard to allow 
me my successes. I knew it was time to 
give back to the community  
la causa (the cause). 
I've 
started  volunteering my time for a 
community group 
called Barrios 
Unidos (United Neighborhoods). They work in 
gang intervention 





















































Rican  from 














































































on Jan. 6, the



















identity  with 
either 







































them.  I 
certainly  
didn't  act 
like
 them. It 
wasn't until



















was  just a 








five message in 
the work they do. 
They  believe in 




 worked hard to 
give  us opportuni-




Cinco  de Mayo 
coming
 soon, it shouldn't
 
be 
just  a celebration





 be a 
celebration










 are lost 
among  the 
violence 
and terror. 
















just  like the
 





 to me 
now. 
etc 
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Candelaria  Frani o, preudent ol Nu Alpha Kappa 
 
What 
is a Latino? 
In
 my opinion, a 
latino
 is a 
Mexican,






himself  or herself 
with a I ..uin 
American 
















our Indian and 
Mestizo backgrounds. 




 Latinos throughout America, 
:ulopted through consultations with Cuban 
Americans 
who felt that the label Hispanic was 
appropriate. 
I will always he Mexican, but recently I have 
been identifying myself as a Latino because I 
now understand that I am part of a larger 
group of people. Am I confused? No. Eve just 
been educated. 
I come from a group of people that 
are rich 
with traditions and customs, and although
 they 
may be similiar, they each 
have their own dis-
tinct characteristics. 
I grew up 
on the East Side of Sanitise,
 in the 
King and Story district, where Highway
 280 
merges with
 Highway 680. This is the place 
whet e I spent my entire 





 to what 
many might 
so
  I 
still  con-
sidir it one of the 
best places to live. On the 
East Side
 I knew all of my neighbors. When I 
was glowing up, 
everyone
 who was older than 





 people who were not 
of
 
Mexican or Latino descent. 
To me, the entire
 East Side Was my extend-
ed 
family.  It is definitely 
different
 from any 
other part
 of San Jose, hut I guess that
 is what 
makes it so unique. It Was 
there  that I graduat-
ed 
from William C. Overfelt High
 School and 
was accepted
 to San Jose State University. 
I am the first
 in my family to attend
 a univer-
sity. I will be graduating
 this year with a 
WA.  in 
social science and I 
plan to obtain a 
master's  
degree 
at UCIA some day. 
Before I 
entered  ti1SU, I 
didn't
 spend too 




time, I was only 
identified  as the son of 
Candelario and 
Rosa





my mother who 
instilled  in me the 
val-
ues that
 I still carry today:
 to value education,
 
value  my 
family and to value 
myself. These are 
some of the 
same
 values that most
 Latinos seem 
to 






 other cultures. 
Upon  entering 





literally  turned 
upside  down. I was 






population  was 
minimal.  





 who were 
enrolled,  only 3 
percent 
were  Latino.

















port I was looking for. It was when I was moo 
duced to the various Latino organizations, and 




iiimlortable.  I was with pet plc who 
slimed the same language  Spanish, had simil-
iar experic tiers and similiar bar kw -minds. I now 
felt that I was going to 
make  it. It was good to 
know that I Was not alone. 
With 
this new ttinlidence, I. along 
with
 13 of 
my 
Ii iends. dui iii d hum 





 .11 SAW. Nit Alpha kappa 




 the state of California, including 
Chico State. Sacramento State and Arizona State 
The I raternity allowed me to 
display
 my lead-
ership skills and allowed me to grow as an indi-
vidual. My fraternity now serves as my extended 
family. 
I'm glad there will be other Latino males who 
will he able to take advantage of the benefits this 
type of 
fraternity can offer. It is NA k's goal to 
ensure the advancement of mit only Latinos, but 
that of underrepresented students. I Ain now the 
president. and I 






I aim" haw(' 
organizations pi oviding 'appal lot
 
I .1111  stu-
dents who are presently here and 






 it is impot tant fin 
Latinos to he incorporated and :ft( 
ept(1  within 
the university system. latinos, like 
t peo 
plc of color, bring with them an emit el, ddlci 
ent perspective to 
what
 has regularly Men 
looked at and dealt with. 
We bring with us our traditions, our culture 
and our past, even more so now
 when we as a 







Bradford  decision and 
"position  
187. Both of these will ultimately idler I out uni-
versity and the state as a whole. 
This week we are celebrating Cinco de Mayo, 
which commemorates the battle of Puebla in 
which the Mexican people defeated the French 
Army. It was through 
their perseverance that 
they were 
able to overcome oppression. 
By re -telling our history and
 celebrating our 
victories, we are reminded of who we are as a 
people and what we believe in. As students, we 
must understand that through our perseverance 
we can and will succeed in an environment that 
may be different from the one we may have came 
from.
 
Adelante hcrmanos y 
hermanas y clue viva el 
Cinco

































Phone: 408-293-3399  Fax: 408-293-1617 
tormil 




"Enter Another World" 
Climb Inside a T-MEK 
War 
Machine  and FEEL 
the Explosive Excitement 
Challenge up to FIVE Fnends 
to a Ruthless Head -to -Head 







Compete against each other, the 
clock, even the 














HE Video Game Center 
Where the Best 
Players Compete! 
Good 
for  One 
Mortal Kombat 3, 
Killer Instinct, X -MEN, 
VirtuaFighter2,
 Daytona, 
























Creek  & Winchester
 
81rd San Jose  985 6992 
HOURS. Sun Thurs 
10am 11pm, in. & Sat 
10arn  12 mid 
Expire, 
a taint ,ne coupon 
per  custome,  pe, day 
May  not be 
combined
 *qt. Inn otne, 












































anything  but 
that. The 
movie  tries 
very hard to 
be
 funny and 
cute,  but comes
 up short. 
Sergio,
 played by 
John  
Leguizamo,
 is a 
pastry  chef at 
Linzer's 
Bakery
 who is in 
love with his











 Sergio is 
in
 love with 
her 
and  he 
doesn't
 know that
 she is in 
love
 with him.







 up her 



































 to pay 
all the 


















Sergio  talks 
Linzer 
out  of 
setting
 his 
business  on 
























kiss  on 
him.
 Little did 
Sergio know






portrayed  by 
William 




 and pitying 
himself 
because










 the Linzer 
Bakery  burns 
down.  Everyone 
is rushing 
to take 
the blame for 
the  fire in order 
to prove their 
love to their girl-
friend
 or wife. The 
movie  rapidly goes 
downhill  into one 
stupid line after 
another. 
I frequently found 
myself looking at 
my watch wonderin
 when 
my misery of 
watching  this movie 
would  be over. My 
advice
 is don t waste 
your money on this 
movie.  
If you 
really  have to see it, 
wait
 a month or two 



















 by Callurine Ippoliti  
Uncanny and 
unearthly  is how to 
describe the new 
movie, "Destiny Turns on 
the Radio." It has got a uniqueness 
all  its 
own, with its diverse casting talents and its 
enigmatic portrayal of life. 
James LeGros and Dylan McDermott 
play partners in crime who
 lose their loot 
to a stranger named Destiny (Quentin 
Tarantino). James Belushi, a Las Vegas casi-
no owner, is the most believable character 
in the movie. Then there's Nancy Travis 
from "Three Men and a Baby" who 
has  
shacked up with Belushi after McDermott 
went to prison. 
The movie opens up with McDermott 
stranded in the 
desert  after breaking out of 
jail with Tarantino rescuing him. 
McDermott's  objective is to track down 
his former partner in crime (LeGros), get 
his share of the money and run away to 
Mexico 




 Robert Ramsey and 
Matthew Stone introduce a new level of 









fling, but they 
managed
 to pull off this 
crazy 
plot  and










































he can't see 






































who has gone on with her own life, desper-
ately trying to make it big as a singer. But 
McDermott's plans come 
to a halt when he 
finds  out from LeGros that the money was 
stolen and his girl
 has a new boyfriend. 
The unearthly aspect of this movie
 is the 
story LeGros 
tells about how the money 
was 
stolen
 by a mysterious stranger 
(Tarantino) 
from the 
abyss of a motel swimming 
pool. 
The
 swimming pool, 
which  has been struck
 
by lightning 
becomes  a mysterious
 pathway 
to another
 life, leaving the
 viewer with an 
eerie feeling, not 
knowing





 movie is 
strictly  one for 
entertain-
ment and 
not  something a 
viewer  could 
apply to real life. 
Travis is 




movie  taking a 
pregnancy 
test

















Out of the Boyz 
 text by 




 the window of 
his East San Jose 
home on 
Terilyn  Avenue, "Kurt"
 has grown up 
watching gang members 
flip
 over a parked car, heat 
one another with 
a tire iron, and stab a man walking
 
across the street. He has even 
watched his friend 
walk home naked 
after  gang members stole the 
clothing off of his body. 
Violence 
hasn't  been an everyday occurrence, but 
gangs have been an everyday presence 
in Kurt's life 
since he moved to the barrio (neighborhood) in 
1979 when he was IS years old. 
Throughout high school, Kurt feared associating 
with classmates who might push him into a gang. so 
he became a loner, he said. Even as an 
adult,
 he still 
can't do certain 
things  in his neighborhood, like 
wear a bandanna. 
"I'm totally conscious of it (gangs) All of the 
time," Kurt said. 1 have to constantly
 watch myself 
and make sine I don't provoke anyone. If someone 
starts yelling at me when I'm 
walking down the 
street, I 
pretend
 I don't hear them and keep walk-
ing." 
On
 that same East San Jose street,
 in  the heat t of 
the banjo,
 lived Enrique 
I)imlinguez,  whose life was 
also affected by gangs. 
Unlike  Kurt, however, 
Dominguez Joined a gang.
 
Now nearly 40 years
 later. I hnninquez is 
still  
involved 
with  gangs, but 
this








 founded by 
activists  in the 
Chicano
 commu-
nity  to end 
gang
 violence. 




populated  cities 
for








said.  "When 
neighbors
 put up fences,
 
they 
break  down 
community
 ties and the 
youth don't 





"They  (the 
youth)







Families  are 
crammed 
together
 and they 
sec  violence 
in
























































 photo by John 
Stubkr  
"We knew 
the issues and who we 
were fighting. 
We 
didn't kill strangers," Dominguez said.
 
He describes the national 
coalition,  which has 12 
chapters in California 
and more than a dozen 
nationwide,





 and former gang 
members are 
trying to heal their community by 
building






The homer gang member joined 
the coalition 
because the mothers in 
his neighborhood were 
going to 
their  childrens. funerals, rather
 than their 




 to stop the madness," Dominguez said. 
"We are trying to build self- 
esteem  and dignity so 
they will he proud of themselves and 
not so self-
destructive."  
The coalition has developed children's
 programs 
computer literacy
 programs.  Latino dance classes 
and sports
 programs. 
The most effective program 
has  been silkscreen-
ing, where youths are able 
to create positive mes-
sages for non -gang members. 
The Surenos and 
Nortenos  are often divided 
because 
they can't understand each others' dialects. 
Dominguez said. The organization is trying to 
build .1 
cultural bond by promoting the 
common  ancestry 
between 
the two groups. 
The group also provides support for members 
who want to be "jumped 
out"
 (leave) of a gang, and 
serve as a neutral place to hang out. 
San Jose's city government has tried to eradicate 
gang violence
 by
 enacting a curfew and enforcing 
California's penal code, which allows them to 
arrest  
gang members for merely congregating in a neigh-
borhood. 
"The government just wants to build more pris-
ons," Dominguez said. "They classify everyone as 
being in a gang. If their programs worked, the vio-
lence would have decreased."
 
Kurt believes eradicating gang violence begins at 
home, not from 
outside the neighborhood. 
1 don't think being in a gang has to do with 
poverty," he said. "If parents take time to guide their 
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 MEXICAN DISHES. 
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CUISINE  - FOOD TO 
GO 
 Mandarin & Szechuan Cuisine 
 Box Lunches To Go 





131 E. Jackson Street 
6 Blocks North of Santa Clara Between 3rd and 4th `-,tir,.t 
OPEN DAILY 
11:30 - 9:00pm 
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More and more students are 





campus. This other system, 











a social system  it is the Latino Greek system. 
Since the system's 
inception
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luding ideals of both the academic 
members
 a chance 
to be the 
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of a 
larger group of 
people
 who 









ternities and sororities at SJSU, with more on the way. 
"I looked 
at
 the traditional Greek system, and I felt they couldn't 
understand my 
experiences
 as a woman of color on campus," said 
Adriana Martinez, a radio-television -film senior and member of 
Lambda Sigma Gamma, a Latina sorority. 
"My culture is more 
family
-oriented, so when I told a non -Latino 
that I had a curfew and had to be home by midnight, they just 
didn't understand," Martinez said. 
"They
 couldn't understand as much as a 
multicultural sorority," 
she said. "That's why I joined." 
Lambda Sigma Gamma
 is one of the two current Latina -focused
 
sororities  at spy. "It's a multicultural sorority. We 
welcome
 women 
of all races, but right 
now it's predominately Latinas," 
Martinez  
said.  
"It (the Latino 
Greek  system) has 
become
 a network for the 
campus
 Latino community," she said. 
It The 
ten Zeta 




 at the 


















San Jose State 
University.
 
etc. photo  Jeff 
Chu  
computer 
alteration   John Lee 
Martinez  and others 
joined  the Latino Greek
 system for 
the 
same reasons that many 
join traditional fraternities.
 
"On this campus, 
it's a commuter college,
 so it's really 
tough to meet 
people  and get involved,"
 Martinez said. 
"Joining has 
really helped me and





"We help one another
 with academics, and
 try to get 
people through 
school,"  said Jose Villarreal,
 a political sci-
ence
 junior and member of 
Sigma  Delta Alpha. 
"We have a lot 
of
 things in common,
 and enjoy spend-
ing 
time  together," Villarreal
 said. "We emphasize
 Latino 
culture, that's why I 
chose this over the IFC 
(Interfraternity 
Council) culture. ' 














 support and 
community  service, which 







 Sigma Delta Alpha
 in '92, we were already
 friends from 
the Summer Bridge 
Program," Villarreal 
said. The Summer 
Bridge  Program is 
a 
special  outreach 
program
 that SJSU runs 
to recruit minority 
students.  
"Our sorority 
got started through the 
Summer






something  non-traditional, said Ginger Gonzales, 
accounting 
junior  and 
member




 the Latino chapters at SIRI have 
common  roots in the friendships 






this common connection, nearly all the chapters operate out-
reach
 programs with local schools. "We 
all  work with a latch -key child program 
at ()tinder Elementary 
School,"  Martinez said of her 
sorority.  
"I wanted 
academic  support and community involvement
 that would give 
me some everlasting 
memories







about  friendship and loyalty," said Eddie Padilla, a 





Latino  students see some problems with 




"I'm secure enough in 
my
 own sense of identity that I don't need to join any 
B.S. organizations like that, said Lupe 
Nunez,  a liberal arts senior. Nunez said 
she just doesn't like Greek 








 and I'm not really interested right now," said Miguel Diaz,
 
a sociology 
sophomore.  "I think it's good, the more representation Chicano 
students have. But for me, being 
involved in MECHA (a Chicano club on cam-
pus) 
is enough." 
One common theme 
that has driven the growth of the Latino Greek system 
is the desire for
 more choices. 
"We're
 thinking about starting a new one (sorority)," said Araceli Aceves, an 
administration of justice freshman. 
"There's only two for Latinas right now, not 
a 
whole  lot of variety." 
"I thought about joining one of the current (Latino)
 fraternities," said 
Villarreal, who helped 
found  Sigma Delta Alpha in 1992, "but my friends and I 
wanted to give 
more  choices to Latinos." 
etc. 
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Beach,  has 
released





 being very 
heavy, 




is not cliche. Their 





The first song on the album, 
"Blind,"
 starts 
with  a bass



























rawness  of the gui-
tar 
sounds
 are similar to what 








 Haien lot  II. 
"We 
used
 all old 
analog equipment 
from  the 
'50s
 and






 sounds. The 
whole  thing took 
about
 







While the sound is 














adds to it. It gives the
 album a 
very 
warm  
feel,  similar  to what
 
my guitar amp
 sounds like 
when
 cranked up 
all  the way. 
Backing Davis up on their 
latest release 
are Brian Welch 
and James Munky
 Shaffer on 
guitars, 
while  Fieldy and David 
91111111
 -.. 
 by Ken Stewart  
handle
 bass and drum chores. 
Before joining Korn, Davis was 
working as an autopsy assistant in the 
Kern County Coroner's Office.
 He has 
studied classical music and is a trained 
bagpipe player. In fact, he plays the 
pipes on "Shoots And Ladders." 
"The lyrics (from 'Shoots and 




rhymes  go 
back to the 
Middle
 
Ages.  They're 
actually
 pretty twisted 




stuff,"  Davis  said. 
The second number on the album 
is a combination of 
heavy  chord jams and 
guitar work which seem to mimic the sound 
of a sea gull. They use the guitar as a means 
of generating a sound rather than demon-
strating song writing or guitar solo ability. 
Overall, their music has a disconnected 
feel that goes hand in hand with the 
depressing lyrics which, at 
times, sound as if the lead 
singer is going into 
convul-
sions. The guitars are simply 
played, 
in a manner aimed 
toward generating a heavy 
sound. There is no flash, no 
Van Halen-esque solos. No epic 









CD,  "Smart," is 
over the 
edge.  The whole CD 
sounds the same 
and there's 
very little substance to the 
lyrics that listeners
 can relate 
to in any 
comprehensive  way. 
Lead singer Louise 
Werner has worked
 hard to 
establish 
her not -so- 
great 
reputation. She 
seems to like 
to upset the 
norm.  The lyrics 
are so off the wall, it's really 
hard





track has the 
same
 tone; Weiner's voice 
never changes a pitch. She 
doesn't really sing; rather, 




 see anything 
artistic about Sleeper at all. 
The best track 
on the CD 
is the first, "Inbetweener." 





"Delicious," Werner knows 
no bounds in discussing 
sexual matters.
 The 
lyrics are disgusting 
and shocking, which is prob-
ably Werner's intention. But 
as far as it being appealing to 
the ear, I'd say it's a big flop. 
Her 
aggressive  lyrics don't 
do much to uplift a listener's 
spirits. 
"We 
should  go to bed 'til 
we
 make each other 
sore" or 
"You're 








hope,  the way in which 
the lyrics  are written 
do
 not 
prove to be very





impression  that 
nothing in 
life  really matters. 




 In track 
nine, 
"Poor  Flying Man," 
Werner talks
 about a Russian
 
man 



































 ippaiti  
It's hard to catch the mean-
ing of this track because 
Werner uses some distorted 
lyrics and she jumbles her 
words 
together so that the 
only clear word you hear is 
"twisted." The 
idea of this 
song is 
good, but the lyrics 
don't do the idea justice. 
"Pyrotechnician," the last 
track on the CD, is about fire 
and pyromania. The message
 
behind this track is alarming. 
Setting fire to things and
 
being destructive isn't some-
thing for 
which  our society 
needs reinforcement. This 
track seems to support such 
destruction.
 





ing guitars, Andy Maclure on 
drums and percussion, and 
Diid Osman on  bass. But a 
little more variety on the 
rhythm and beat would 
help
 
the band substantially. 
Musically, the beat doesn't 
really change from one track 
to the next. The songs seem 
to run into each other. 
Overall, in my opinion, 
Sleeper wasn't very "Smart" 
when recording this CD. In 
trying to stand out from the 
crowd. Sleeper has succeeded. 
but not 














 No G.P.A. 
Requirements  
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Room + Tax 
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Large In




Hot  Breakfast 
Arena 
Hotel 
817 THE AIAMEDA. 
SAN  JOSE 
(408) 294-6500 
Valley 
Park  Hotel 
2 tot '1 rs 
Es'.
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Basketball  Diaries" 
isn't
 a movie about 
bas-
ketball, 
although  it could be 
compared to the 
Golden 
State  Warriors  a 
basketball  team that 
had potential
 in the beginning 
of this season but 
I ell flat 
rm





 to be 
gut
-wrenching,  hut 
ended  up a series 
of confusing 
and unrelated 




no plot. Even 






 to put 
life into Carroll s 
character.  
'The 
Basketball  Diaries"is 




Carroll's  adolescent 






 up in a 
working-class  
neighbor-
hood of New 
York
 City, he falls into the
 street 
life of a junkie. 
Jim Carroll 
(DiCaprio)
 and his best 
friends, 
Mickey  (Mark 
Wahlberg,  aka Marky 
Mark),
 Pedro (James 
Madio)  and Neutron 
(Patrick 
McGaw) are 
basketball  stars on the 
court 
and troublemakers in the 
street.  
Their mischievous antics 
end  when 




















Carroll  to a night of sex and 
drugs with 
two coeds. But it is not
 until Carroll's 
friend,
 Bobby, dies from leukemia that 
Carroll turns into a heroin 
addict. 




During  A school basketball 
game, the four friends 
pop  downers 
(confusing them with uppers) and 
embarrass  themselves on the 
court.  After 
that 
incident,  Carroll quits school and 
also gets kicked
 out of his house. 
After endless scenes of drug
 use, vio-
lence and prostitution, Carroll is 
arrest-
ed and reformed,
 just in time to warn 
the audience that drugs
 can affect any-
one. 
Director Scott Kalvert turns Carroll's 
personal 
accounts  into trendy 
"Hollywood" scenes. Carroll's 
poems,  
descriptions and honesty are lost on 
the  
screen. 
No doubt, this movie will attract the 
very young and the very hip, but I rec-
ommend staying home and reading the 
book. 
etc. 
 /ty Chris McCrellis-Miichell  
Writer, poet, singer, song-
writer, Jim Carroll has done
 it. 
all. With the New Line 
Cinema release "Basketball Diaries," a film based on his 
k.........., 
autobiography about his wild adolescent years, he has 
ven-
tured into yet another medium. But this isn't about the film, 
it's about 
the  soundtrack that accompanies it. 
Much like the compelling stories Carroll has told over 
s- 






 rock sound of "Catholic Boy," and a song every 
an interesting mix. The collection also includes two 
Carroll  
modern rocker should own already, "People Who Died." 
It also features three spoken word excerpts from the book and 
the movie, featuring background music by Graeme Revell, who also 
provides a psychadelic
 industrial instrumental
 "Dream Massacre." "Devil's Toe" tells of the
 games Carroll 
and his friends played 
to 
prove  they had guts, "It's Been Hard" discusses 
writer's  block
 and "1 
Am Alone," 
the most poignant of the three, talks 
about  the death of 
Carroll's
 close friend to leukemia at the young 
age of 16. 
The rest of the 
soundtrack  is rounded 
out  by as diverse a 
group  as you 
can get. Two
 tracks 
don't  need 
any explanation, The 
Doors'  calm "Riders on the Storm" and Pj Harvey's constantly played "Down By 
The Water." 











Dogs,"  an Alice in Chains 
rip-off,
 the rest




 to check 
out are "The Star," a dance 
rocker from The
 Cult,
 Flea (Red 
Hot  
AN I 





"What  A Life," a British
 white -boy rap 
grorive. 
Overall, "Basketball 
Diaries"  does 
more  good than 
harm.  While




 the soundtrack has a pretty 
good approach. BIC. 
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-reading  of 
"Spirit Dancer" by Jose Luis 
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SJ 
Symphony,  
















































-Nor -Cal & Junior














Garden  City -Jackie & 
Roy,  7&9. 
SJ
 Symphony, Flint 
Center -Beethoven, 2:30. 
SJSU 
Gamelan
 Ensemble -Cabrillo College 
Concert Hall, 8. 
The Great American  Music Hall
-Hal Ketchum, 8. 
Kuumbwa Jazz Center -Jimmy Smith Quartet, 7:30 & 9:30. 
The Great American Music 
Hall -Hal Ketchum, 8. 
SJSU Ampitheater-Marginal Prophets, 
Lackadaddy,
 noon, free, go see! 
The Tech Museum of 
Innovation-'Dilberr




Great  American Music Hall
-David Wilcox, A.J. Croce, 
8. 
SJSU 
Sympohonic  Band & Woodwind 











 Jazz Dance 
Ensemble -"Women 
on Broadway" 
through  13. Hal 




-American  Theater Arts, "Pinocchio". (523-4540) 
The Great
 American 
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EVERY  NIGHT 
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DRAFTS AND 42 
SHOOTERS 
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STUDENT - TEACHER 
DISCOUNTS 
NEW WINTER HOURS 
Mon - 10 am -6 pm 
Tues-Thur - 10 am -9 
pm 
Fri -Sat - 10 am
-9
 pm 
Sundays - 12pm-7pm 
138 E. 
Santa  Clara St. 
(Between 3rd & 
4th 



























 by Larry Burrell  
This
 week, baseball fans 
came 
back like the sluts that 
they are and 
neither  the players 
nor the
 owners were surprised. The bastards took away the World Series for 
the 
first time in 90 years
 and we reward them by showing up at the 'Stick or 
The 
Ballpark in 
Arlington  with our ticket stubs in our pockets, beers in our 
hands  and 
our tails between
 our legs. 
This 
dysfunctional,  codependent relationship might make some 
people  happy 
(especially 
the owners and players) but I'm not bending over 
for those foul -ball 
hittin' prima
 donnas anymore. 
To the billionaire owners and the 
multimillionaire  baseball players I have one 
thing 
to say: Kiss my ass! 
Thu idiots had complete morons representing your greedy interests during
 this 
bogus strike you held, resulting in absolutely no agreement or change
 from the 
impasse of 
last August. Thanks 
for
 screwing up what could have been a 
historic
 




The sad part is, there's nothing to 
stop  the players from going on strike again 
this August  long
 after millions of fans have invested lots of dough and their 
emotional well-being in 
your pathetic hobby. But I don't blame either the players 
or the owners for the destruction of 
America's  pastime. I blame the fans. 
You 
know
 who you are. That's right buddy. I'm talking to you. The guy 
who reads the box scores everyday to keep track of your damn Fantasy 
League players. The family man who takes his clan to the park for an after-










fly  ball 
and stare down the pitcher after he dared to throw a pitch high and tight. 
The sucker who bought the pennant and the popcorn but can't afford to 
upgrade the '82 Buick. 
Oh, the league 
(henceforth
 known as the tobacco industry) tries to fake 
you out before they kick you in the nuts. Half-price tickets in April have 
already passed
 you by. A pregame announcement thanking the fans for 
"returning to 
the  game you loved as a child." "The tobacco industry" proba-
bly spends more on public relations consultants to 
lure fans back than they 
donate to local charities. And even if they don't, you still
 get  my point. 
After the attempted strike ended, the 
players didn't hesitate a bit to cross 
the picket lines of striking 
"tobacco  industry" umpires. How's that for union 
solidarity? No wonder
 organized labor has become such ajoke in this coun-
try. Did you hear any of the players
 or owners showing any concern for the 
thousands of Americans 
who  went without work during the strike? What do 
you think the vendors and groundskeepers
 and parking attendants did to 
make a living while the 
"tobacco  industry" was splitting up their $2 billion 
pie? Like piranhas,
 they have no remorse. 
These players, who make an average of $1 million a year to play a game, 
bitched because
 they wanted a bigger cut of the loot. These owners, who 
hide their books from independent auditors so they can 
continue to cry poverty, claim they need a salary cap to 
control  expenses. Here's the news: They're all getting 
rich off of that rare bird known as fanicus domesti-
cus. 
)At
 some point people need to vote with their 
pocketbooks and develop these important things 
our elders call principles. If you let them walk on 
you once (or in baseball's case 10 
times)
 what 
makes you think  
they won't do it again? You're still 
sittin'  there in Section 4, Row 13, Seat 8 in your 
damn A's cap with a program under your arm and 
an eye on the Polish vendor. Do you hear that 
noise? It's the sound of Ken Griffey Jr., Barry Bonds and 
even light -hitting Jose Offerman laughing all the way to 
the bank at your expense. 
The way I see it, you can never go home again. 
Baseball is just like love or the best job you ever had. 
Once  you separate, the time and events which transpire 
in the interim will make you strangers forever. 
Sometimes 
this
 is heart-wrenching and sometimes it's lib-
erating, but no matter how you 
slice it, one thing is for 
.sure:
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corner  of 2nd
 & San 
Salvador.  
409 
S. 2nd St. 
(408)295-2125  
Open 10a.m.












PAD THAI NOODLE 
 Won Ton Rice Stick   Combination
 Crispy 
Soup 
 Fried Noodles 




262 East Santa Clara St. 
(Between 6th and 7th St. next to Lucky's 
289-8688 
7:00 AM to 
9:00 PM 
